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D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Yed Skrivelse af 27de April 1904 meddelte Ministeriet Universitets-
kvæstor Tli. Hørring Tilladelse til fra 28de April til 31te Maj s. A. at 
foretage en Rejse til Udlandet, saaledes at Kontorchef ved Universitets-
kvæsturen Alfr. Holck under hans Fraværelse konstitueredes som Kvæstor 
paa hans An- og Tilsvar. 
— Ved Lov af 29de Marts 1904 blev der bevilget et midlertidigt 
Lønningstillæg til de ved Universitetet, Kommunitetet og den polytekniske 
Læreanstalt ansatte Personer, der ifølge Lovens Bestemmelser kunde faa 
saadant Tillæg, nemlig saadanne, hvis Vederlag med Tillæget udgjorde 
højst 1500 Kr. 
— Portner ved Universitetets Bygninger i St. Pederstræde og Studie­
stræde samt Fyrbøder ved Bygningen i St. Pederstræde C. A. Becker 
afgik den 9de August 1903 ved Døden; i hans Sted udnævnte Konsistorium 
under 28de September s. A. Blikkenslager Julius Peter Frederik Becker. 
— Fhv. Kasserer ved Universitetskvæsturen C. J. Frydensberg afgik 
den 18de Marts 1904 ved Døden. 
— Paa Tillægsbevillingsloven for 1903—1904 og paa Finansloven 
for 1904—1905 blev bevilget følgende aarlige Understøttelser: til Enken 
efter Nattevagt paa Regensen N. Henriksen 70 Kr., til Enken efter 
Bud ved Stipendiebestyrelsen og Arbejds- og Opsynsmand ved zoologisk 
Museum N. Nielsen 70 Kr. og til Enken efter Portner Becker 170 Kr. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1903—1904 blev blandt andet afholdt: Udgifter i Anledning 
af Regenskarlens Sygdom (Helbredelsesudgifter 60 Kr. 15 0., Arbejds-
lijælp 38 Kr. 88 0.) 99 Kr. 03 0., Ministeriets Skrivelse af 12te April 
1904; til Regensgangkone, Madam M. Jensen (tidligere Simmelhack) Gratiale 
i Anledning af 25 Aars Tjeneste, 40 Kr., Ministeriets Skrivelse af 28de 
November 1903. 
